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PRESENCIA DEL MOVIMIENTO MESIANICO




El movimiento mesianico ha servido en Hispanoamdrica, y especial-
mente en el Brasil, para proyectar a traves de su literatura las angustias
y desesperanzas de una clase explotada que, agrupada bajo la figura de
un lider carismitico, procrea todo un movimiento social de grandes anta-
gonismos colectivos. Mario Vargas Llosa utiliz6 como modelo Os Sertoes
de Euclides da Cunha para escribir La guerra del fin del mundo. Maria
I. Pereira de Queiroz ha investigado el movimiento mesianico y ha con-
cluido que:
Desde os tempos mais recuados da Idade M6dia, movimentos mes-
sianicos tiveram lugar, ligados a religiao e a civiliza9ao crista, dando al-
guns lugar a seitas que persistiram durante longo periodo, enquanto
outros foram ef meros 1.
Por movimiento mesianico debe entenderse una movilizaci6n de pro-
fundo arraigo popular, social y religioso que es organizada por un <<me-
sias> o algin <<enviado>> por una <<divinidad>> para traer la victoria del
bien sobre el mal o para corregir las imperfecciones del mundo, permi-
tiendo el advenimiento de un paraiso terrestre. Es necesario reconocer
tambidn, como lo hace Pereira, que
a crenca nasce do descontentamento, cada vez mais profundo, de certas
colectividades, diante de desgracas ou de injusticas sociais que as aca-
brunham; (...) A crenca equivale, pois, a uma tomada de consciencia,
ainda que vaga, de conflictos s6cio-politicos, econ6micos, etc.; 6 tornada
1 Maria Isaura Pereira de Queiroz, O messionismo no Brasil e no mundo (Sao
Paulo: Editora Alfa-Omega, 1977), p. 99.
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possivel devido ao tipo de religiio, esta sendo a garantia de que modifi-
cac6es bendficas serio trazidas pelo messias ao mundo profano 2
La Republica Dominicana experiment6, a principios del presente siglo,
un movimiento campesino, de orientaci6n religiosa, que fue encabezado
por Olivorio Mateo y que culmin6 con el asesinato de su lider, el 27 de
junio de 1922, a manos de tropas de la ocupaci6n norteamericana enca-
bezadas por el capitin Williams y el teniente Luna. Cuarenta afios mas
tarde, Emigdio Osvaldo Garrido Puello escribiria su Olivorio, ensayo his-
torico sobre <<el falso Dios que durante mis de un decenio intranquiliz6
con sus imposturas y supuestas habilidades de curandero el municipio
de San Juan de la Maguana>> 3. Nuestro trabajo planteara la hip6tesis de
que la visi6n literaria de Garrido Puello para esclarecer los pormenores
de la historia de Olivorio fue distorsionada por estructuras ideol6gicas
de clase. La fuerza de 6stas hacen ignorar la informaci6n que su mismo
texto aporta y que indica que el olivorismo no era exclusivamente una
<combinaci6n de superstici6n, fetichismo y amor libre>> (p. 48), tal como
afios mas tarde demostraria el escritor dominicano Carlos Esteban Deive.
Lo que diferencia el mesianismo dominicano de la insurrecci6n de
Canudos en Bahia, Brasil, es que el olivorismo es aniquilado por tropas
de ocupaci6n norteamericanas. Ademis, el mesianismo dominicano coin-
cide cronol6gicamente con otra manifestaci6n de rebeli6n, el movimien-
to de guerrilla de los <<gavilleros , que fue igualmente aniquilado por el
ejercito interventor 4. El trabajo del escritor Carlos Esteban Deive clasifi-
ca el olivorismo como <un movimiento mesianico de reforma>> , y el di-
namismo politico que su desplazamiento produjo en la sociedad de su
tiempo mereci6, ademis, un estudio antropol6gico mas amplio 6. La fic-
ci6n literaria de la posguerra, terminado el conflicto que produjo la se-
2 Pereira de Queiroz, p. 383.
Emigdio Osvaldo Garrido Puello, Olivorio, ensayo histdrico (Santo Domingo:
Libreria Dominicana, 1963), p. 5. De aqui en adelante se citar6 por esta edici6n.
4 Bruce R. Calder ha dicho: <<From 1917 to 1922, the peasants of the eastern
region of the Dominican Republic successfully waged a guerrilla war against the
forces of the U.S. military government>> (The impact of Intervention. The Dominican
Republic during the U.S. Occupation of 1916-1924 [Austin: University of Texas
Press, 1984], p. 115).
5 Carlos Esteban Deive, <<Estudio de un movimiento mesianico , en Aula, II, 4
(enero-marzo 1977), p. 50.
6 Nos referimos al estudio de Lusitania Martinez <<Un estudio preliminar acerca
del movimiento de Palma Sola como movimiento mesianico y social campesino>>, en
Revista Dominicana de Antropologia e Historia, X, 19-20 (enero-diciembre 1980),
pp. 83-209.
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gunda intervenci6n norteamericana en Santo Domingo (abril de 1965),
ha ignorado los hechos que subraya el enfoque de Garrido Puello.
La preocupaci6n actual de la narrativa dominicana, con sus concep-
ciones dialdcticas de la historia, no se ha preocupado en explorar el mo-
vimiento mesianico y ha hecho que el Olivorio de Garrido Puello perma-
nezca como el primer y Pnico trabajo de inspiraci6n literaria que haya
analizado el olivorismo. El critico dominicano Jose Alcantara Almanzar
ha dicho
que la literatura busca establecer vinculaciones entre la formaci6n social
y el trabajo del artista -en este caso el poeta, el narrador, el dramatur-
go, principalmente- y la apoyatura que la infraestructura (o estructura
econ6mica) ofrece al nivel superestructural, el cual, a pesar de su inde-
pendencia, guarda estrecha relaci6n con aqu6lla y a ella se remite en il-
tima instancia 7.
El Olivorio es concebido por Garrido dentro de esta visi6n infraestruc-
tural. El autor ha querido esclarecer que su obra pinta una dpoca que
e1 considea irreal (<<tan irreal se nos presenta la historia de este hombre,
aun a los que la hemos vivido, que se hace cuesta arriba creer que Olivo-
rio haya podido existir>> [p. 9]), pero no pudo entender el olivorismo
dentro de otras condiciones que no estuvieran asociadas con sus criterios
y valores ideol6gicos (<<no encontramos, por mas que cavilamos sobre la
materia, en que fundar ideas precisas sobre el olivorismo>> [p. 47]). Esa
vinculaci6n que trata de encontrar Garrido Puello entre los sucesos de
Olivorio y su conexi6n dentro de la historia dominicana, se pierde en un
laberinto de abstracciones y paradigmas conceptuales que sostienen sus
convicciones sociales. Incapaz de reconocer las diferencias subjetivas y
objetivas que crean el olivorismo dentro de las bases econ6micas, socia-
les y politicas de su sociedad, Garrido Puello reafirma sus propios valo-
res ideol6gicos, negando los suyos al lider mesianico y aseverando que
<la verdad sobre Olivorio esta contenida en esta obra. Todas las afirma-
ciones que la contradigan son err6neas y, por lo tanto, carecen de ve-
racidad>> (p. 65).
La diferencia que existe entre el proceso hist6rico de un pueblo, como
parte de un todo universal, y la simple ingenuidad de una andcdota hist6-
rica hacen que el escritor, segun Terry Eagleton, no pueda reconocer ple-
namente <las diferencias 'subjetivas' del trabajo de evaluaci6n, (si no es)
dentro de una forma particular, y socialmente estructurada, de percibir
' Jose Alcantara Alm6nzar, Narrativa y sociedad en Hispanoamerica (Santo Do-
mingo: INTEC, 1984), p. 9.
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el mundo , y que, por consiguiente, reaccione negativamente ante suce-
sos que es incapaz de comprender. Por eso la literatura existe de acuerdo
con un cuadro de valores que se refieren <<al final no solamente al gusto
personal, sino a la suposici6n por la cual ciertos grupos sociales ejercen
y mantienen poder sobre otros>> .
Enjuiciando el Olivorio de Garrido Puello, Carlos Esteban Deive
dice que:
Para Garrido Puello, el olivorismo constituy6 un episodio sui generis
de la historia dominicana; un episodio desprendido de la <<esencia y es-
tructura de un pueblo>>, es decir, un producto exclusivo de la sociedad
en que surgi6 y se desarroll6. Nosotros pensamos, por el contrario, que
el olivorismo se inserta plenamente en el marco general de los movimien-
tos mesianicos de salvaci6n acaecidos en geografias y 6pocas diversas 1o
Para Garrido Puello, el proceso de interpretaci6n usado para enfocar la
crisis que el olivorismo le plantea, como miembro de una generaci6n que
ha experimentado los rigores de una intervenci6n por un pais extranjero
y poderoso, nace opuesto a los procesos explicativos de la dialectica his-
t6rica (<<nadie podria explicar el fundamento ni la raz6n de la rapida
propagaci6n de este trivial suceso [p. 15]). Por eso son la an6cdota,
o los recuerdos personales, o las fuentes orales a su disposici6n, con va-
lores sociales parecidos a los suyos, los que son utilizados para llegar a
una conclusi6n superficial sobre el olivorismo:
Sobre Olivorio no hemos encontrado documentos que guien, remocen
y fortalezcan nuestros conocimientos sobre la materia. Para suplir esas
deficiencias, las fuentes orales nos han ofrecido sus abrevaderos (p. 5).
Garrido Puello opina tambidn que <<escribir sobre temas hist6ricos no
es una tarea ficil, sobre todo en medios como el nuestro, donde no se le
da importancia a la conservaci6n de archivos particulares (p. 5). Su
obra nace de una informaci6n recopilada de <<amigos de insospechable
veracidad>> (p. 6), y adaptada al <<mejor camino para escalar la meta de
nuestros prop6sitos> (p. 6). Las an6cdotas de fuentes orales diversas, sin
un previo plan de examen cientifico o riguroso, van ayudando a sus re-
cuerdos en la formaci6n de un cuadro de costumbres, con sabor de cr6-
nica, al que se afiaden reflexiones propias sobre lo que <<el tiempo apag6
8 Terry Eagleton, Literary Theory (Minneapolis: University of Minnesota Press,
1983), p. 15. La traducci6n es nuestra.
9 Eagleton, p. 16. La traducci6n es nuestra.
o10 Deive, p. 30.
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definitivamente... con su rueca implacable ha ido tejiendo olvido y leja-
nia , que s610l ha dejado la <<vaguedad de una leyenda>> (p. 52).
Las caracteristicas del hombre <<tenido por alucinado>> (p. 8) las des-
cribe Garrido simplemente:
Olivorio era bajet6n, mulato obscuro, pelo crespo, frente amplia, bar-
ba y bigote largos y descuidados y un peso aproximado de 175 libras.
No sabia leer ni escribir... trabajaba... como jornalero (especialista) en
construir empalizadas (p. 13).
Las otras circunstancias de la vida de Olivorio son examinadas por Ga-
rrido Puello siguiendo una concepci6n que se ajusta a una fabula precon-
cebida y anecd6tica que enfatiza una visi6n extremadamente prejuiciada.
Por eso, aunque reconoce que Olivorio no era casado, sefiala que <<gozaba
de los placeres de tres concubinas>> (p. 14), a la vez que indica, como
rasgo caracteristico en Olivorio, <<su forma disparatada al hablar>>. Niega
tambi6n los valores de curandero del lider mesiAnico, ya que sus <absur-
dos m6todos no tenian ninglin valor curativo>> (p. 19), y, ademas, afirma
despectivamente que Olivorio, influido por su creciente popularidad, <<se
crey6 un predestinado>> (p. 51). Estas descripciones promueven el infa-
sis principal de su teoria. Es decir: para Garrido Puello, Olivorio era un
charlatan, tesis vinculada a la visi6n caracteristica de su clase social.
Las circunstancias del desarrollo del olivorismo en su pais, y dentro
de unas circunstancias hist6ricas especiales, quiza le recordaban a Garrido
Puello las experiencias del sistema de caudillos que, como t6cnica del
poder politico en las provincias interiores de la Repiblica, ofrecia un
grave peligro social a la unidad nacional. El caudillismo era toda una
instituci6n dentro de la politica dominicana. Calder afirma que:
Este tipo de gobierno irregular, el cual otorgaba poder y autoridad
sobre hombres que podian combinar habilidades militares, recursos eco-
nomicos, liderazgo, amistades, lazos de familia, y la habilidad de mani-
pular a sus seguidores, tuvieron profundas raices en la historia domi-
nicana .
Sobre Olivorio ha dicho Carlos Esteban Deive que <<no fue un caudillo.
Carecia de las cualidades carismiticas propias de 6ste: don de mando,
fuerte personalidad, elocuencia, valor, educaci6n...>> 12. Y aunque, segin
Deive, lo <<extraordinario en Olivorio es, precisamente, su condici6n de
11 Calder, p. 116. La traducci6n es nuestra.
12 Deive, p. 39.
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taumaturgo>> 13, su liderazgo fue <<divino>> y con caracteristicas de <<un-
gido>>, de acuerdo con sus innumerables seguidores, cualidad que Garrido
Puello le niega. Durante la 6poca de la primera intervenci6n norteameri-
cana, el autor de Olivorio, ensayo histdrico lleg6 incluso a publicar un
peri6dico cuya politica se orientaba contra el gobierno de ocupaci6n, acti-
vidad que coincidi6 cronol6gicamente con los mismos afios del movimien-
to olivorista en su regi6n. Sin embargo, le eran forineas las caracteristi-
cas del mesianismo. Reconoce, sin embargo, que
mientras el olivorismo nacia y desarrollaba el cielo de su proceso hist6-
rico, el pais se hundia en profunda anarquia, agitado y sacudido por la
marea de las discordias intestinas (p. 53).
Eso, quizis, explique su justificaci6n del asesinato de Olivorio a manos
de las autoridades de ocupaci6n, aludiendo a un orden social y a una
legalidad republicana que no eran dominicanas:
Fue preciso la ocupaci6n yankee para que alguien se interesara en
curar la llaga purulenta que brotando en forma de religi6n, amenazaba
con destruir los cimientos de nuestro orden social (p. 49).
Jos6 Alcintara AlmAnzar ha dicho que la literatura en la Espafiola, ade-
mis de haber sido escrita por miembros de la burguesia,
fue una literatura absorbida al principio por la instancia religiosa, y esta
absorci6n hubo de pasar gradualmente a la instancia politico-juridica,
como es natural en un proceso de evoluci6n capitalista 14
Garrido Puello reconoce que el mayor inter6s de su obra es estudiar las
facetas del olivorismo para que, <<estudidndolas, se puedan extraer leccio-
nes que orienten nuestra manera de pensar y fortalezcan nuestra fe y
anhelos de una patria grande, pr6spera y feliz>> (p. 6).
Deive ha reconocido que <en Olivorio se cumple tambien la etapa de
premesias' o fase prof6tica'... una etapa... de peregrinaje... >>". La <con-
versi6n de Olivorio ocurri6 en el verano de 1908, cuando, al perderse en
un temporal, regres6 diciendo: <Yo vengo de muy lejos> (p. 8), dandole
asi a su viaje caracteristicas misteriosas. Garrido Puello no alcanza a com-
prender esa <<conversi6n>> y, por eso, afirma que el movimiento comien-
za como una leyenda tejida alrededor del lider religioso y que crea <<una
13 Ibid.
14 Alcantara, p. 11.
is Deive, p. 40.
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marafia de embustes y supercherias (p. 8). Asi, el olivorismo, que dura
casi dos lustros activos, no tiene sentido para el escritor dominicano,
porque <<nadie podria explicar el fundamento ni la raz6n de este trivial
suceso>> (p. 15). De acuerdo con estos juicios, Garrido Puello percibe en
el olivorismo circunstancias que, ajenas a sus valores sociales, le deter-
minan una opini6n negativa, ya que <<algunos criminales y fugitivos de la
justicia que merodean por la regi6n se unieron al grupo>> (p. 19), y aun-
que varios de los seguidores de Olivorio <<tenian preparaci6n intelectual>>
(p. 19), el escritor no comprendi6 la participaci6n de 6stos y crey6 que
fueron <<atraidos por el vicio o porque su credulidad simplona era propia
a contaminarse con el ambiente creyendo en brujos y aparecidos>> (p. 20).
Niega, ademis, los poderes curativos que le atribuian los seguidores a
Olivorio. Admite que ciegos, paraliticos, cojos, mancos, dementes, cance-
rosos, tuberculosos... hicieron de El Palmar su residencia>> (p. 20), y
que algunos de ellos eran curados <<a la voz de salga el mal y entre el
bien>> o del furtivo bebedizo, compuesto algunas veces de orines y otras
de yerbajos, pero aun asi concluye que <<en realidad no sucedian tales
cosas>> (p. 20). Su explicaci6n es que se trataba de sucesos ocurridos a
<<personas nerviosas que podian caminar>> o <<porque su sistema nervioso
las engafiaba (p. 20).
Las ceremonias que la Hermandad de Olivorio celebraba los sabados
y domingos y que conclufan con las 6rdenes de <<manto arriba y cayuco
en mano>> (p. 21), producen en Garrido Puello una perplejidad moral
que le impide distinguir otras modalidades importantes de la comunidad
religiosa. Aunque todas estas circunstancias eran parte del olivorismo,
Garrido Puello piensa que la comuna de Olivorio se produce sin explica-
ciones posibles. La entiende como producto del caos, de la actuaci6n
personalisima de un lider, a quien no ha reconocido ningin valor positivo
ni el temperamento de un caudillo local. Su tesis, por tanto, queda diluida
en una oscura conclusi6n interpretativa:
No encontramos, por mas que cavilamos sobre la materia, en que
fundar ideas precisas sobre el olivorismo. Siempre nos hemos pregunta-
do: bc6mo ha podido ser esto? (p. 47).
Para Carlos Esteban Delve, el olivorismo fundamenta su existencia en
<<la crisis que venia padeciendo el pais, hundido en el mas absoluto ma-
rasmo politico y econ6mico a causa de los interminables levantamientos
y luchas caudillistas 16. Nace en una 6poca en que, debido a los aconte-
cimientos nacionales provocados por la intervenci6n norteamericana, se
16 Deive, p. 41.
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crea toda una estructura politica de amplia participaci6n campesina a
trav6s de las luchas guerrilleras y que incluy6 a hombres como Vicentico,
Martin Peguero, Ram6n Natera, Tolete y otros lideres guerrilleros que
fomentaban la lucha armada en el Este de la Reptiblica. La <<pacificaci6n>
de todo el territorio nacional se produce por la intervenci6n directa de
los U.S. Marines. Dentro de esta situaci6n, el movimiento de masas cam-
pesinas de Olivorio Mateo representaba un profundo peligro a los planes
de <normalizaci6n> que propiciaba el gobierno interventor. El historia-
dor Pablo A. Marifiez ha comentado que
sin querer convertir a Olivorio ni al olivorismo en un estandarte de la
resistencia antimperialista en el pas... 61 y sus seguidores... consti-
tufan... un desaffo a las tropas invasoras... En este sentido... se podria
considerar que Olivorio represent6 un mayor peligro a las fuerzas in-
vasoras que los caudillos regionales, ya que se neg6 a claudicar, prefi-
riendo tomar el camino decidido de resistir armadamente 17
Pese a que Garrido Puello no logra comprender esta lucha armada que
plantea el olivorismo en su iltima etapa, como inico medio de supervi-
vencia, reconoce que <<los olivoristas pelearon con coraje>> (p. 41) y que,
despu6s de las primeras escaramuzas contra el ejercito que le perseguia,
<<Olivorio, en el coraz6n de la cordillera, segufa dando vida a su religi6n,
siempre visitado por pros6litos fanaticos que no querian rendirse a la evi-
dencia: que el olivorismo era ya una cosa caduca>> (p. 42). Esta caducidadc
alegada por Garrido Puello, producto de un juicio algo fugaz, creemos
que no est6 basada en el dictamen de los hechos que acontecieron y que
el escritor tambidn registra. La evoluci6n de la Hermandad en sus dias
finales: de movimiento comunal religioso a uno de lucha armada en las
montaias, demuestra la capacidad de cambio del grupo y una toma de
conciencia comunitaria, que se niega a claudicar ante sucesos tan previsi-
bles y que, ademis, le hace adquirir un sentido hist6rico a nivel colectivo.
Pocos meses antes de que Garrido Puello publicase su Olivorio
(1963), la Reptiblica Dominicana volvia a experimentar otra catistrofe
de iguales circunstancias. En Palma Sola, los hermanos Ventura (mejor
conocidos por <Los Mellizos>) hicieron renacer otro movimiento mesiani-
co inspirado en el culto a Olivorio Mateo, a quien consideraban como un
martir santo. Al principio de la decada de los sesenta las tropas del ejer-
cito dominicano, tal como lo habian hecho las comandadas por el gobier-
no intervencionista de los afios veinte, aplastaron al movimiento campe-
17 Pablo A. Mariiiez, Resistencia campesina, imperialismo y ref orma agraria en
Repdblica Dominicana (1899-1978) (Santo Domingo: CEPAE, 1984), p. 56.
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sino de inspiraci6n religiosa en Palma Sola, ocasionandole cientos de
muertos y arrasando la comunidad que habian creado. El hecho en si,
cuarenta aios despuds de la muerte de Olivorio Mateo, contradice la
aseveraci6n que en su libro hace Garrido Puello sobre el olivorismo: <<La
patena (sic) del tiempo pondra sobre Olivorio olvido y lejania>> (p. 9).
Era una epoca, la de los aios en que fue publicado el Olivorio de
Garrido Puello, en la que la Reptiblica Dominicana volvia a experimen-
tar nuevamente la libertad. El dictador Trujillo habia sido ajusticiado
en 1961 y el pals volvia a reencontrar las corrientes democriticas. Es por
eso que el Olivorio de Garrido Puello es un libro epigonal dentro de la
etapa liberal de la literatura dominicana. Su publicaci6n coincide con el
mismo afio del derrocamiento del presidente Juan Bosch, el primer go-
bierno elegido por sufragio electoral despu6s de varias d6cadas de opre-
si6n y despotismo trujillista. Es un libro que se anticipa en meses a la
segunda intervenci6n norteamericana, suceso que seria factor decisivo
para un nuevo periodo en la literatura dominicana. Sin embargo, y pese
a todas las transformaciones que iran ocurriendo con los afios, el olivo-
rismo no sera fuente de inspiraci6n literaria para los escritores dominica-
nos de la posguerra.
El Olivorio, ensayo histdrico es un clasico ejemplo del anilisis que
promueve una epoca literaria conmovida por sucesos de hondos antago-
nismos politicos, econ6micos y sociales y que refleja una <<discontinuidad
hist6rica>, segin el concepto de Foucault 18. El libro se asienta, pese a su
sabor popular, en la evoluci6n de un pueblo enraizado en sus propias
contradicciones. Alejado de la visi6n universal que hubiera facilitado el
reconocimiento del mesianismo en la Reptiblica Dominicana, el texto se
concreta a presentar una historia de sabor anecd6tico, prejuiciada por
circunstancias regionales, que lo ubican dentro de una visi6n de clase
ajena totalmente a las motivaciones populares. La obra es sefial de una
coyuntura literaria que fue promovida por el inicio de una sociedad neo-
colonialista, donde ciertos acontecimientos hist6ricos, como el olivorismo,
se analizaban como sucesos casuales y sin trascendencia. Las <casualida-
i Dice Foucault: <<The notion of discontinuity is a paradoxical one: because it is
both an instrument and an object of research; because it divides up the field of
which it is the effect; because it enables the historian to individualize different
domains. And because, in the final analysis, perhaps, it is not simply a concept
present in the discourse of the historian, but something that the historian secretely
supposes to be present: on what basis, in fact, could he speak without this disconti-
nuity that offers him history -and his own history- as an object?>> (The Archeology
of Knowledge and the Discourse on Language, trad. de A. M. Sheridan Smith
[New York: Harper Colophon Books, 1976], p. 9).
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des>> de la historia, dijo Engels, estin estrechamente relacionadas entre
si, y <<cuanto mas alejado estd de lo econ6mico el campo concreto que
investigamos y mis se acerque a lo ideol6gico puramente abstracto, mas
casualidades advertiremos>> 19. Antes de terminar, es necesario recordar
que la ingerencia imperialista que combati6 el olivorismo en su fase final,
y las circunstancias econ6micas, sociales y politicas que su concepto me-
sianico reflej6 de la sociedad de su tiempo, no coinciden con la <<anecdo-
ta costumbrista que el texto de Garrido Puello graciosamente reproduce.
El cual nos hace reflexionar, tambidn, con Foucault: que la casualidad,
con <<el tema y la posibilidad de una historia total comienza a desapare-
cer, y vemos el surgimiento de algo muy diferente que pudiera ilamarse
historia general>> "20.
19 C. Marx y F. Engels, Obras escogidas, 3 tomos, trad. de Editorial Progreso,
(Moscl: Editorial Progreso, 1976), III, p. 531.
20 Foucault, p. 9. La traducci6n es nuestra.
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